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середовище і т. ін.), однак механізм номінації завжди один: 
індивідуальне, одиничне стає представником загального. Завдяки 
йому мова - це не безкінечна кількість назв-ярликів для безлічі ознак 
різноманітних предметів і явищ, а певна система 
впорядкованих мовних  одиниць. 
 
*** 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
С.С. Ельцова, ст.преподаватель, ПГТУ 
  
 В настоящее время целью образования становятся не просто 
знания, умения и навыки, но и определенные качества личности, в 
частности, но и ее личные цели и потребности. 
 Для этого необходимо организовать обучение в интересах 
развития личности в целом. 
Только при таком подходе обеспечивается достижение высоких 
результатов в формировании иноязычных знаний, навыков и умений. 
       Обучение студентов немецкому языку целесообразнее начинать с 
повторения первооснов языка: фонетического строя, грамматики и 
лингвистического минимума. 
        Необходимо также учитывать факторы, содействующие 
успешному обучению: 
 
        - ясность презентации нового материала; 
        -энтузиазм преподавателя; 
        -разнообразие деятельности обучаемых в ходе занятий; 
        -поведение ,ориентированное на достижение; 
        -благоприятный учебный материал; 
        -признание и стимулирование взглядов обучаемых. 
 
 Преподавателю иностранного языка важно, ориентируясь на 
достижения современных педагогов-новаторов, использовать не 
только традиционные методики обучения, но и находить 
нетрадиционные, открывая для этого неповторимые черты каждого 
студента, его задатки, способности, увлечения, и, исходя из этого, 
строить систему работы со студенческим коллективом. 
В теории и в практике существует огромное количество  методик 
по обучению иностранному языку. Каждый преподаватель 
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разрабатывает или выбирает  для себя удобные и эффективные 
методики, которые используются в типичных педагогических 
ситуациях. Однако нестандартные ситуации, в которых возникают 
новые задания, обуславливают необходимость творческих подходов к 
их разрешению. 
       Подводя итог вышесказанному, мы считаем целесообразным 
использование методик, которые с первых занятий способствуют 
эмоциональному  окрашиванию учебной информации, побуждают 
развитие интереса студента к занятиям, стимулирует его активность. 
 
*** 
 
ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ  
ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  
ПРОИЗВЕДЕНИЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Л.А.Виговская, ст.преподаватель, ПГТУ 
 
Цели и задачи курса «История литературы стран изучаемого 
языка» предусматривают знакомство студентов с историей литературы 
ряда европейских стран, расширение культурного кругозора, 
воспитание эстетического вкуса на лучших произведениях мировой 
литературы, формирование общечеловеческих ценностей. Это 
является одной из многочисленных составляющих процесса 
становления и развития гражданского общества, интеграции нашей 
страны в европейское и мировое сообщество, что, в свою очередь, 
предполагает ориентацию на человека, его духовную культуру и 
определяет основные направления модернизации учебно-
воспитательной работы.  Духовное развитие подрастающего 
поколения – одно из таких важных направлений. Нравственное 
воспитание молодѐжи, ее подготовка к активной, творческой, 
социально значимой деятельности является важной составной частью 
развития страны и общества.  
Методологические и теоретические принципы формирования 
воспитания моральных ценностей средствами произведений мировой 
культуры заложены в трудах В.Сухомлинского, Д.Лихачѐва, И.Кона, 
Д.Кабалевского и многих других. По их мнению произведения 
искусства обогащают сознание учащихся примерами высокого 
гуманизма и морально-ценностного опыта человечества. У юношей и 
девушек происходит корреляция между такими сферами восприятия 
как интеллектуально-познавательная и эмоциональная. Это является 
